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А рхейские зеленокаменны е пояса привлекают специалистов не только в связи с их благо­
приятной металлогенической нагрузкой, но и возмож ностью  расш ифровки условий ф орм иро­
вания ранней зем ной коры. Н е является исклю чением мезоархейский В едлозерско-С егозерский  
зеленокаменны й пояс, располож енны й в Ц ентральной Карелии и обрамляю щ ий с запада палео- 
архейский В одлозерский блок (рис. 1). Н аиболее представительными для пояса является Х ау- 
таваарский дом ен, располож енны й в ю ж ной части пояса (рис. 1, цифра 3), Койкарский (рис. 1, 
цифра 2) и С овдозерский (рис. 1, цифра 1), располож енны е в центральных частях пояса. Д ан ­
ные дом ены  В едлозерско-С егозерского зеленокам енного пояса по геологической изученности  
дополняю т друг друга и в результате даю т независимы е данны е для реконструкции их истории: 
по палеовулканическим постройкам на Хаутаваарском дом ен е раскрыт древний островодуж - 
ный этап (3 .1 -2 .9 5  млрд лет), а в результате изучения коматиит-базальтовой ассоциации Хаута- 
ваарской, Койкарской и С овдозерской -  протоокеанический этап при формировании данного  
зеленокам енного пояса (3 .0 5 -2 .9 0  млрд лет) (Светов, 2009).
Рис. 1. Схема геологического строения Водлозерского террейна с его местоположением 
на ОГК ЮВ Фенноскандии (Светова, 1988; Куликов и др., 2017)
Цифрами на Ведлозерско-Сегозерском зеленокаменном поясе показаны ключевые домены:
1 -  Совдозерский, 2 -  Койкарский, 3 -  Хаутаваарский
И сследования последних лет показали, что в Койкарском дом ене также имею тся ком­
плексы пород, относящ иеся к м езоархейском у островодуж ном у этапу (3 .1 -2 .9 5 )  развития В ед -  
лозерско-С егозерского зеленокам енного пояса.
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К ойкарский дом ен  представляет со б о й  останец архейских пород в протерозойских ком­
плексах. И зученная островодуж ная дацит-риолитовая ассоциация представлена субвулкани- 
ческими и дайковы ми телами, которы е секут протоокеаническую  ком атиит-базальтовую  ас­
социацию  дом ена (Светов, 2009). П етрограф ически данная кислая ассоциация представлена  
породам и с микропорф ировой, реж е порф ировой структурой, вкрапленники представлены  
альбитизированны м олигоклазом и кварцем.
В результате исследований установлено, что дайковый комплекс К ойкарского дом ена  
(подобны й по составу адакитам) м ог формироваться непосредственно в х о д е  плавления субду-  
цируем ого базальтового слэба. В озраст данного комплекса равен 2942  млн лет.
В отличие от них дациты субвулканических тел с высоким содерж анием  Cr, N i, Ti, N b и 
тяжелых РЗЭ  генерировались из метасоматизированного вещ ества мантийного клина. И х воз­
раст составляет 2 9 0 3  млн лет.
Таким образом, накопленная минералогическая, геохимическая характеристика дацит- 
риолитовой субвулканической ассоциации К ойкарского дом ена позволяет говорить о сущ ест­
вовании аналогичной Хаутаваарским комплексам островодуж ной серии пород. Так в Хауаваар- 
ском дом ене самая ранняя, представленная адакитами серия им еет возраст 2 9 5 8 ,7  ±  6 ,0  млн  
л ет (С ветов  и др ., 2 0 1 2 ) , а полученны й возр аст по К ойк арском у -  2942  млн лет, а поздняя  
дифференцированная А Д Р-серия возраст в Хаутаваарском дом ене -  2860  млн лет (Светов, 
2009), а в К ойкарском -  2903 млн лет. В  результате м ож но говорить о принадлеж ности Хаута- 
ваарского и К ойкарского дом енов к единой м езоархейской субдукционной систем е на восточ­
ном фланге палео-м езоархейского В одлозерск ого протоконтинента.
И с след о ва н и е  вы п о лняло сь  в  р а м к а х  го сза д а н и я  И Г  К а р Н Ц  Р А Н .
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В веден и е. Миаскитовые пегматиты карьера Сагасен (Sagasen) являются составной частью  
плутона Ларвик, Ю жная Норвегия и характеризуются уникальным минеральным разнообразием. 
За последние 10 лет в пределах комплекса было открыто семь новых минералов (Friis et al., 2017; 
Raade et al., 2009), однако, генезис пегматитов недостаточно изучен (Larsen, 2010). Несмотря на 
детальные минералогические исследования, термодинамические параметры формирования пег­
матитовых тел до  сих пор не установлены. Настоящая работа посвещ ена определению  темпера­
туры формирования минералов, слагающ их основную  массу пегматитов и установлению  про­
странственно-временных взаимоотнош ений меж ду ними.
Г ео л о ги ч еск а я  п о зи ц и я . П лутонический комплекс Ларвик был образован на заклю чи­
тельны х этапах формирования рифта О сло в перм ском  п ери оде (N orske and A sa, 2 0 0 8 ) и рас­
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